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Masa : 3 jam 
 
 
 
Arahan Kepada Calon: 
 
1. Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM (6) muka surat bercetak 
termasuk lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
  
2. Kertas ini mengandungi TIGA (3) soalan.  Jawab SEMUA (3) soalan. 
 
3. Semua soalan mempunyai markah seperti yang tercatat di penghujung soalan 
berkenaan. 
 
4. Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia. 
 
5. Semua jawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru. 
 
6. Tuliskan nombor soalan yang dijawab di luar kulit buku jawapan anda. 
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BAHAGIAN A - PENGURUSAN PEMASARAN  
 
 
1. Sony, sebuah syarikat Jepun telah menemui suatu pendekatan berkesan bagi 
mengekalkan dan meningkatkan pelanggannya dengan peralatan elektronik dan 
hiburan. Dari playstation ke permainan online, dari filem ke TV, DVD dan muzik, 
Sony adalah teratas dalam bidang hiburan. Namun, ia terpaksa berhadapan dengan 
para pesaing seperti Microsoft, Panasonic, Samsung, Apple dan lain-lain. Oleh itu 
Sony mestilah menyesuaikan rancangan strategiknya dari masa ke semasa dan 
melihat peluang-peluang baru. Artikel dari majalah Newsweek, 1 November 2004 
di mukasurat terakhir adalah berkait dengan perkembangan terkini Sony. (Rujuk 
LAMPIRAN). 
 
Berdasarkan kenyataan dan artikel yang diberi, sila jawab soalan-soalan berikut: 
 
a) Selepas mengenalpasti pendekatan Sony dalam dunia elektronik dan 
hiburan, kenalpasti peluang-peluang dan prospek produk baru bagi Sony.  
b) Apakah sasaran pasaran bagi produk ini? 
c) Bagaimanakah Sony menghadapi dan menangani para pesaingnya? 
d) Apakah campuran pemasaran yang sesuai bagi produk ini? 
 
(40 markah) 
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BAHAGIAN B – PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 
 
 
“Ceburi Bidang Keusahawanan: Penyelesaian Masalah Graduan 
Menganggur Tetapi Usahawan Pula Hadapi Masalah” 
 
2. Kedua-dua belia berusia 27 tahun itu iaitu Encik Encik Rotie Bakar dari Kampung 
Api-api, Sandakan, Sabah dan  Cik Seri Kahya dari Kampung Gula Pandan, 
Taiping, Perak  berkongsi visi yang sama iaitu menjadi ahli perniagaan yang 
berjaya. Mereka adalah siswazah Universiti Teknologi Wawasan  (UTW) masing-
masing memperolehi lulusan Ijazah Sarjana Sains Kejuruteraan Perisian dan 
Ijazah Sains Kejuruteraan Mekanikal dari universiti tersebut pada tahun 2001.  
Pada awal 2004, Encik Rotie dan Cik Seri mengambil keputusan untuk menceburi 
dunia perniagaan dalam bidang teknologi maklumat (IT) dengan menubuhkan 
Technovance Enterprise di Plaza Membeli-Belah Utama Budi di Ampangan, 
dekat sini. Mereka mula berjinak dalam bidang baru itu walaupun hasrat utama 
adalah untuk menceburi kerja makan gaji. "Sementara memikirkan apa yang perlu 
saya lakukan selepas itu, saya mula mencari Seri dan berbincang dengan dia sama 
ada mereka boleh memulakan perniagaan sendiri. Seri agak tertarik dengan idea 
itu dan masa itulah kami memutuskan untuk menubuhkan Technovance 
Enterprise," Encik Rotie memberitahu Media Utara di sini. Mereka berdua 
kemudian melaburkan modal sebanyak RM20,000 bagi memulakan operasi 
perniagaan dengan menawarkan perkhidmatan membaiki dan menjual komputer. 
"Mungkin kerana masa depan tidak menentu, terdapat sedikit graduan yang berani 
menceburi sebarang jenis perniagaan. Ada yang tidak mahu mengambil risiko 
sementara lain pula banyak memilih kerja," katanya. Encik Rotie menambah 
“Walaupun kami menghadapi saingan dari syarikat-syarikat teknologi maklumat 
(IT) yang lama bertapak di bandar itu namun perniagaan kami setakat ini baik dan 
pulangannya agak memuaskan. Banyak cabaran dalam perniagaan. Ia 
memerlukan kesabaran dan komitmen. Trend pendapatan berubah tetapi dalam 
proses itu kita menimba pengalaman baru.” 
 
Cik Seri pula mencelah “Kami juga perlu cekap menguruskan pekerja 
berdasarkan keperluan, kehendak dan kepuasan pelanggan. Masalah yang kami 
hadapi ialah pelanggan tidak berpuashati dengan pekerja yang kurang mengikuti 
perkembangan teknologi maklumat sedangkan pelanggan ingin mengetahui 
perkembangan terkini dalam bidang tersebut.” Cik Seri menambah lagi, 
“Bukannya tidak ada perkerja yang berkelayakan, cabarannya ialah mereka kerap 
berhenti kerana lebih tertarik dengan tawaran gaji dari syarikat lain setelah 
menimba pengalaman dari syarikat kami. Yang tinggal hanyalah pekerja yang 
masih baru dan kurang dari segi kemahiran dalam bidang perniagaan ini”. 
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“Semasa temuduga mencari dan mengambil pekerja dijalankan, kami mendapati 
bahawa ramai calon yang berkelayakan dari segi pengetahuan berdasarkan sijil 
atau pengalaman kerja yang dinyatakan, tetapi apabila calon ini diambil, mereka 
gagal melaksanakan tugas mereka dengan cekap dan berkesan mengikut 
perkembangan teknologi semasa.” tambah Encik Rotie pula. Beliau menambah 
“Mencari pekerja yang benar-benar berkelayakan dan mempunyai inisiatif kini 
menjadi agenda syarikat kami”. 
 
“Syarikat kami juga tidak ketinggalan dari mengikuti perkembangan teknologi 
digital dengan perkakasan dan kemajuan dunia Internet yang turut memaksa 
perniagaan kami untuk menambah produk-produk terkini dari masa ke semasa 
untuk kekal bersaing. Masalah kami ialah pekerja yang tidak begitu bersemangat 
untuk mempelajari produk-produk baru ini dan seterusnya memberi maklumat 
serta penerangan kepada para pelanggan kami.” kata Cik Seri.  
 
“Pengenalan, perubahan dan perkembangan dunia teknologi maklumat ini 
sememangnya memberi hasil kepada perniagaan kami, tetapi pada masa yang 
sama, ia menjadi cabaran bagi perniagaan kami, khususnya para pekerja 
Technovance. Kalau dulu kami yang menghadapi masalah mencari kerja, kini 
kami terpaksa menangani masalah mengurus para pekerja kami pula”, kata Encik 
Rotie sebagai penutup bicara.  
 
Merujuk kepada senario yang diberi di atas dan berdasarkan pengetahuan serta 
kemahiran anda dalam bidang pengurusan sumber manusia, sila jawab soalan-
soalan berikut: 
 
a) Apakah masalah atau masalah-masalah yang dihadapi oleh Encik Encik Rotie 
dan Cik Cik Seri dalam menangani para pekerja Technovance Enterprise? 
b) Menurut pandangan dan pemikiran anda, bagaimanakah mereka sepatutnya 
menangani dan menyelesaikan masalah atau masalah-masalah yang mereka 
hadapi? 
c) Adakah teknologi maklumat juga boleh membantu Encik Encik Rotie dan Cik 
Cik Seri mengurus para pekerja Technovance Enterprise atau menyelesaikan 
masalah yang berhubung dengan para pekerja tersebut? 
 
(30 markah) 
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BAHAGIAN C – EKONOMI KEJURUTERAAN 
 
 
3. (a) Terangkan konsep keseimbangan permintaan penawaran dalam ekonomi.  Sila 
guna keluk permintaan dan keluk penawaran untuk menerangkan konsep ini. 
(9 markah) 
 
    (b) Sebuah syarikat memerlukan RM 400,000.00 sebagai modal untuk menjalankan 
sebuah projek.  Tiga bank telah memberikan tawaran seperti berikut: 
 
i. Peminjaman adalah mengikut “Simple Interest” pada kadar 15% setahun 
untuk tempoh 5 tahun – principal dan interest dibayar di hujung. 
ii. Peminjaman adalah mengikut “compound interest” pada kadar 11% 
setahun untuk tempoh masa 5 tahun – principal dan interest dibayar di 
hujung. 
iii. Peminjaman adalah mengikut “compound interest” pada kadar 12% 
setahun untuk tempoh masa 6 tahun – interest dibayar setiap tahun, dan 
principal dibayar di hujung. 
 
Tunjukkan pelan pembayaran balik bagi tawaran setiap bank.  Berdasarkan amaun 
interest yang paling rendah, pelan manakah yang terbaik. 
(21 markah) 
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